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以上のことから、ICT 分野に抵抗感を抱きがちな文系大学生にとって Raspberry Piを教材として活用する
ことは効果的であると考えられる。










































































社会情報学科の 3、4 年生（2016 年時点）の有志
4 名を対象とした。
⑵　期　間
2016 年 4 月～ 2016 年 7 月
本試行は、上記の期間内、週 1コマ× 90 分を 14
回実施した。
３．実　践
全 14 回の講習会の概要は、表 1のとおりである。
以下で具体的な内容を報告する。
表 1　Raspberry Pi 講習会概要
回 講習会内容

















前回の課題（Raspberry Piを始めるのに必要な図 1　Raspberry Pi
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